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La Cátedra Jorge Juan nace en virtud de un convenio de colaboración entre el Mi-
nisterio de Defensa y la Universidad de A Coruña firmado por ambas instituciones en
el año 1994, para la promoción conjunta de actividades culturales y tiene su sede en
Ferrol.
La sintonía existente en la ciudad entre estas dos instituciones se remonta al
año 1992, cuando el Ayuntamiento de Ferrol puso a disposición de la Universidad de
A Coruña las instalaciones del antiguo Hospital de Marina. Muchos de los edificios
que hoy configuran el Campus de Esteiro son antiguos pabellones hospitalarios re-
habilitados, que junto con otros edificios de nueva construcción albergan centros
docentes y administrativos del Campus de Ferrol, un Campus que en la actualidad
cuenta con seis centros propios en los que se imparten doce titulaciones oficiales de
1º y 2º ciclo.
A lo largo de estos años la Cátedra Jorge Juan ha conseguido un gran presti-
gio, tanto en el ámbito universitario y de la Armada, como en el mas general de la
sociedad ferrolana. Esto fue posible gracias al trabajo realizado por sus directores,
todos ellos, marinos y profesores de la Universidad de A Coruña, que han sabido
conectar con el entorno social que les rodea.
Este libro que me honro en prologar, recoge los textos de las conferencias
impartidas en la Cátedra durante el curso académico 2003-2004, curso en el que se
cumple el X aniversario de su constitución.
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8Para conmemorar este aniversario, su director el Dr. Ingeniero Naval, cate-
drático de la Universidad de A Coruña D. José M. de Juan-García Aguado, ha confi-
gurado un atractivo programa tratando temas de interés científico, técnico y
humanístico. Para ello ha contado con prestigiosos conferenciantes que han conse-
guido el interés del público, que a lo largo del curso, asistió a los actos. En la Cáte-
dra se ha hablado de Física, Ingeniería, Literatura, Navegación y Política. La preci-
sión y el rigor con que fueron tratados los temas, no estuvieron exentos de interés y
atractivo, reflejados en los coloquios suscitados.
Agradezco al profesor De Juan-García el haber solicitado mi aportación en
esta publicación y le felicito por el excelente trabajo realizado durante este curso en
que ha dirigido la Cátedra Jorge Juan, a la que deseo vientos propicios y mar calma
para continuar con sus buenas singladuras.
